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採訪？攝影？美術設 
計？電腦排版？只要 
你有興趣，嶺委會讓 
你一展所長0 
《嶺南人》、《嶺暉》誠邀 
你參與S 
稿例： 
題材不限‘文章、漫畫、相片一律 
歡迎。來稿恕不退遢，翻譯之文 
章，請註明出處。投稿如經刊登， 
版画本刊所有。所有作品，文責 
自負。來稿請交AM208嶺南人編輯 
委員會、傳真至2465 5227或電郵 
至 su_press@ln.eclu.hK 
编 者 的 話 
今卑用下旬，我們痛南營院 
就令正名為大瞢，同營們都懷 
著喜说的來迎接這一天。 
仅同營們只知道自己能成為真 
正的大營i而興奮，而對瞢楼 
的變箪漢不關K，為了車備针 
括大營，營種在行政和教營方 
面都有.改勤，對同營們或多或 
夕都有彩響。身為營钱的i要 
「顧害」，同營义有沒有闢a 
呢？究竟同營關《的是甚唐 
呢？朗支？舍錢？營業？喻 
途？營钱對我們來說，义有甚 
麽價值绝？ 
出版：痛态營院學盆會 
痛南人编輯妻昊令 
编輯：痛条營院營 i•竊务人 
编輯妻昊•《痛南人》编輯鄯 
地址：香浪屯PI虎地痛尚學院 
； I 樂 樓 黨 
f 話：Z465 0609 
傳真：2465 5227 
桃版：《痛南人》编輯鄯 
象印：”I美國降印刷公司 
f話：2790 3377 
傳真：2343 7340 
版權所有，未徑允許，不得初印 
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态 t m ^ ^ x o « 
不久前，我們還正為上莊而努力籌備，誰知道現在我們莊 
期内的第一期《嶺南人》就要和大家見面了。從來沒想過 
自己會「走堂」，誰知道現在自己已成為「走堂天王」° 
永遠不會忘記被老師狂追功課，和宿友、同學長期隔絕不 
見的日子，不會忘記原來自己也可以連續幾天不眠不休地 
打稿、排版，不會忘記嶺委室内「兒女成群」的「蚊」氏 
家族，一陣陣被吓咬的痛楚實在為自己提神不少……這一 
切都隨著《嶺南人》的出版而變成喜悦°我相信各位同學 
的支持和枇評，是.缚輯部各編輯最大的鼓勵。 
劉達 
xTfc « M c ^^^ ^ tf» ^ ^ 
編 辑 t 手 I 己 
曾經為了上莊英否的問題而弄至茶飯不思°思前想後， 
究究轉轉，慶幸自己最终作了一個明智的抉擇。上莊以 
來，認識了不少人和事，學會了忍耐與堅持，亦知道「爬 
格子J生活箇中的苦與樂。未來的日子裡，我們五人仍會繼續 
扭盡六壬，挖空心思，期望為各位同學帶來一本別樹一織的 
《嶺南人》。努力吧，熱血編輯部！ 
P.S.難忘被老總催稿及趕稿的日子。 
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#進嶺南時，總覺得生活很乏味••學t 
於人群之外，了無樂趣。直至上莊力^ 
好。無論成果如何，投入首先就是一t 
這篇稿，便被老總追了無數次，因爲、 
文字來表達。 
從採訪、「網羅」稿件、打字、排版《？ 
喜莫名°這一期可以説是我們三部谈寸 
j溫，但我們已盡力傲到最好。「沒 _ 
,希望大家多多支持，多提意見，t 
•t)、 I 
4 
淡孤立於城市的喧翼之外，而我概 
2後，才發現周圍的一切都是那麼美 ^ 
-重享受。追別人稿，也被別人追稿，乂 
：；!^多話想説，卻不知該如何用有限的 
第七十一期的《嶺南人》終於同大家見面了，大家 
是否期待已久呢？這是我們嶺南人編輯部精心泡 
製的，我希望大家能細心欣賞每一育的内容， 0 
K? 
上莊巳有兩個多月了，編輯部的工作比我想像中 
困難許多，加上有許多Present和Paper要交，這 
令我的睡眠時間大大減少了。在此，我想感謝亞 
Wing多方面的幫助，以及各莊員精神上的支持， 
這令我以樂觀的態度迎接每一項的工作。Thank 
Shirley 
A 
.1初具雛形，每一個進步都令我們欣 广 
I中的第一部，或許依然顯得有點生 
讀最好，只有更好」，我們會不斷努‘’•^：""^‘ 
我們會不斷改進。多謝！ ’ 
Belinda ^ 
這是我們上莊後的第一次「功課」，感覺就有如女人懷胎十月， 
現在這個「孩子」終於出世了 ！經過一輪的忙碌：忙著適應新莊 
的工作、忙箸趕功課、忙交稿……然後這個「心血結晶」終可面 
世了。有讚賞固然開心，但各位的枇評、指教我們也洗耳恭聽。 
嶺委仝人，努力啊 
摄海六雄雄 
i O s ： __蒲南A的你TH知道額南的_ ？市劳衣親Tfl過去 
了，趁__蛟正g讓穴瞧，献讓我們一起回到過去，看看 
我們蒲南穴學的發展DEI同時我們將會把一些鮮爲A知的有關 
蒲南的事公ffi；在穴病面前，謂穴病細丨lilfiK賞肥• 
# 
額南A，痛南A 
文：劉達 
1888年嶺南學堂開課，共有80人參加入學試，30名獲錄 
取，全校只有三個教職員。到了第二年，也只有六十八個 
學生。1900年，由於義和團的緣 
故，嶺南學堂遷至澳門，1904年遷 
返廣州，共有學生六十一人，（右圖 
為其時全體學生） 
1908年嶺南學堂學生有一百五十人， 
開設的大學本科為兩年制，大學預科 
為四年制。分英文、中文、體育三 
部，以英文部為主，而中文部每天只授課個半小時。1912 
年，嶺南學堂改稱為嶺南學校，原大學預科改稱中學。 
1916年，嶺南學校辦成文理科大學，分文、理、醫、神四 
科，並有社會學、教育學、化學、農學四部，1921年農學 
部擴充為農科大學。1927年嶺南大學由國人收回自辦， 
1928年開設商學院，1931年成立工學院，嶺南大學成為 
擁有多個學院的综合性大學，兼辦中學、小學及幼稚園。 
接痛六雄雄 
(圖為文理學院學生）同時，大學裡還有一些實 
用科目，如農科有家禽飼養木瓜、树橘種植、 
蠶種研究，生物系有昆虫病害研究等。（圖為 
學生在研究木瓜生長） 
早在1917年嶺南大學已開始男女同校，（圖為 
第一批女學生）1921年第一個女大學生畢業， 
其後女學生漸多。 
在體育方面，嶺南大學在開設體操課的同時，也展開了足球、 
網球、棒球、游泳等近代運動項目與競赛活 
動。'由於嶺南大學強調通過體育強健學生體 
格，採用強制性的普及體育教育，要求學生一 
律參加體育活動，形成注重體育的風氣。 
1906年廣東省第一屆運動會，嶺南學堂取得 
了全場總冠軍。1907年廣東省第二次運動 
會，嶺南學堂獲團體第一名。1919年第四屆 
遠柬運動會，嶺南大學派代表參加了排球、游泳等比赛項目。 
1921年、I927年的廣東運動大會（左圖為廣東第八屆運動大會 
摄S六雄itt 
奪冠後留影），嶺南大學均獲得全場總 
冠軍。1929年廣州第一屆足球聯赛，嶺 
南大學的三支足球F象分別獲得甲、乙、 
丙三組冠軍。（圖為嶺南足球隊） 
對於現在的嶺南學生來説，除了上課 
外，也許就是玩玩一些課外活動或和朋 
友一起吃喝玩樂，那以前的嶺南學生是 
怎樣渡過他們的大學的日子呢？其實他 
們的生活和我們現在也沒有多大的變 
化。大學裡有各種社團組織，除了有不 
同的體育隊外，還有管樂隊、劇社、少 
年俱樂部（有無線電、魔術、攝影、文 
藝等活動），還有童子軍、陸軍團等。 
不同的嶺南 
原來嶺南大學還挺出名的。以前學術界有個傳説，就是「南嶺北 
燕J，即南方的嶺南大學和北方的燕京大學（今北京大學）是其時 
最重要的大學。嶺南大學輝煌時，屬下有幼稚園、小學、中學，有 
科學馆（1926年奠基），醫院農事實習場和試驗場甜橘場，氣候 
觀察所，十個蠶種推廣站•，巢絲場等。鬆 
穴 雜 躍 第 二 講 、 
擦fi六雄雄 
文 
旗南人，旗南事 
身爲嶺南學院的一份子，你對學院有多少了解呢？不過，有些事情要是沒有人 
告訴你，還眞的不知道。現在，就讓我們來看看嶺南學院一些較鮮爲人知的事 
情吧° 。 o 
口 〇 
知遒原來不少名人也曾是嶺南人。其中 
一個，就是前一陣子挺受歡迎的歌星陳 
浩民。另一個是著名的音樂家洗星海， 
相信他的名曲《黃河大合唱》沒有人不 
知遒吧。洗星海自1918年起先後在嶺 
南大學的義學、附中、預科學習，後又 
考上了嶺大的文科班。 
除了以上兩個和音樂有關的之外，還 
有和政治有關的。你知遒第一個考入 
嶺南大學（其時嶺南大學名爲格致書 
在剛剛進嶺南的時候總 
覺得嶺南不如其他的大 
學，可是一年下來卻越來 
越喜歡這個地方，尤其是 
〇 
丨 • 
院）的人是誰嗎？就是和孫中山先生同稱爲「四大寇」的陳少白先生。 
另一個政治界的強人就是前中國外長、曾任新四軍軍長的陳毅。有關陳 
毅在嶺南就讀一事，第104期、第105期的《嶺南通訊》曾報導過，有 
興趣的同學可以找這兩期的《嶺南通訊》來看看。〇。斤 
维他奶 
維他奶又和嶺南大學有甚麼關係呢？原來在維他奶還未面世 
時，正在創設香港蓋品公司的羅桂祥先生曾請教於嶺南任教 
分析化學的趙恩賜博士，趙博士於是推荐正在撰寫有關蓋品 
之畢業論文的化學系四年級生黃兆華幫助研究維他奶之製 
造。不久維他奶面世，一直風行至今。（資料來源：第98期 
《嶺南通訊》） 
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身爲嶺南的一分子，你可知遒嶺南有甚麼傳統嗎？不知遒大家有沒有留意到社會 
科學摟有個「毅社（1946)演講室」、通識教育樓有甚麼「榮社（I943)」、「明 
社（1941)」、「中社（1933)」、「勵社（I949)」等演講室呢？這些甚麼社就 
是嶺南傳统的級社了。每一屆的同學，都有自己的級社，如I934年的剛社、 
1943年的榮社、1994‘年的融社等，當學生畢業的時候，學校便會告訴你是屬於 
那一個級社的了。 ‘ 
id) i 
畢業年份 社名 
1995 年 弘社 
1996 年 文社 
1997 年 行社 
1998 年 勤社 
1999 年 純社 
2000 年 正社 
2001 年 望社 
2002 年 聰社 
2003 年 立社 
12004 年 蒸社㈱ 
〇 〇 〇 oO 
0 
^ ^ ^ 0 (I995年的社名，可在第lO5期《嶺南通訊》找到 
美麗新世界 
THE h}iAVr. NEWWBLD 
1992 
r N 
本來學會 
甚麼是未來？和我們有甚麼關係？如何創造未來？這一連串的問題，就是未來學 
會所要探索的。相信未來學會對於你來説是個陌生的名字。未來學會創立於一九 
九一年，其宗旨是希望提高同學對世界發展的關注，共同探索人類未來的方向。 
同時出版會刊《美麗新世界》。不過，現在已經沒有了未來學會這一個屬會了。 
如果同學們對未來有興趣的話，倒可以考慮一下重建未來學會。 
文社 
聽説多間專上院校都有“文社”，聽説嶺南也曾經有個“文社”，聽説“文社” 
並不是中文系系會，那到底“文社”是甚麼呢？一九九五年，一群對文學創作充 
滿熱誠、堅持與祈盼的同學，創立了 “文社”並出版了《文社》創刊號。不過， 
據二、三年級的學長説“文”社於九八年尚有招收會員，但後來退錢給會員，而 
“文社”從此於嶺南消失了。（資料來源：《文社》）i 
接fi六雄雄 
訴 I l i l Q ] 臑 
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棵就：^h/r/ey， 
Z ：欢 
复 給 灣 旬 资 鞭 颁 的 ， 等 搜 
fe布损复年轮時 
簡，爲了 曾 等 院 私 V ( 铺 有 椅 ， 戰 們 编 骑 都 條 
itfe就簡了 V 〔铺臂 f e 节读极演讀頒書，琉 f e f e 礤轮 
填 轿 的 G a r y 和 彻 ® ° 
feffr簡中，爾Tt都！^爲fe舊轮 
购 於 守 统 。 节 建 祓 演 
舊 搜 的 标 请 兹 ： ^ i t ， ^ 务 
统 f e 购 ， ； £ 棟 « 赞 f e 
‘ 怒 ， T 5 复 容 I 碰? i JH， tPA t 
椅 學 簡 的 蘭 银 I J F ， t S ^ f e f r 
搜 I f 濱 ， i ^ t ^ l i i V L t t i f ： ， 可 复 爾 舉 簡 的 蘭 T f 郁 沒 
务 V ( 輪 袖 I t m w 。 f e ^ l ^ H 的 轿 簡 中 ， 
南 购 於 导 中 ， 1 懷 I I 的 复 V ( 铺 添 标 學 之 簡 购 蘭 。 
feGor)^的$益汰中，fe舊轮的於夺中，复：^•地添H 
fiw，所K蘭孰jjT。其复椅艾的标學转 
搏箱六鳒後 
Mm，形蒸暫雍會，學生^ 
會轮桓色银重每。琉 f e努了雍生 
t 的 桓 链 ， 形 爲 惊 换 入 
雍 务 的 活 。 
， 新 T i t 填 琉 統 爲 雍 舍 复 ‘ 彻 往 
， T 5 暫 购 惊 學 都 並 圾 入 其 中 。 彻 莊 爲 换 入 
雍 务 生 活 的 i t 都 复 雍 生 购 锋 箏 ， 其 伸 
# 生 糾 它 复 将 蒋 务 爲 一 睡 臂 的 地 。 
fe蘭Tt卞标，Garyl^^l^^^^mi^ 
[ f； , ： ^ 錄 ， 等 生 暫 時 标 t 我 袖 魏 长 。 彻 链 
t心琉爲有的學生並礙 t和填琉交雜， 
容 暫 容 的 长 地 。 不 頒 新 H i ^ 爲 案 裔 椅 飾 生 蘭 較 
n，复一彻究竊H積條的地卞。：^损別爲爾T5E導轿 
‘蘭协银喜 f t 裏南，其實袖 T f ^ 和 i t 宽一樣， W •暴 
， t ^ f e學搜的生活，货伸們雙三 
7 礙 南 。 
後記：嶺南終於要i名為大學了，同學們對於學校有何看法 
呢？是幾所大學中棑行最末的，逯是甚麼吸?編者曾就i名一 
事問遇許多同學和導師，大家灼終為i不i名，一切都不會有 
任何變化，你义怎樣終為〃/t?然而，不論是大學還是學院，遑 
都是我們的學校，是嗎？我們都是嶺南八。i 
w a y s o s c a r e d 
G 
W W a C h a n 
T ^ e iv^ort f o r r w ^ a s + h e e x p e r i e n c e o f a 
/+ W3S a y o o ^ cai^f^^ a t /.aiv^Ma Manc f af)(i I f v^as 
f^uHd Ifia wpocf . 、 
Of) t ^ a t ( idv , o n e o f (v>v a o ^ / ^ r c f ^ o t ^ f t e w i t h o t h e r s 
i>ecause w e ha<i sot^e^htY)^ t o ^ o . B y t ^ e ^ t p e ^ ^ t h e r e 
， f t was a(rea<iv six In tIHe ev^enrn^- r 
、 V 
/ t tecatv^e <iar<fer as w e 
So<i<ienly5 w e <il^coyere<i f h a ^ w e (itd n o t t n n ^ w i t h os any 
t o r c h e s o r t^aHh^^ so w e j C j i o t A s e e n o t M n ^ . M/^er) i t 
ca t^e d^ r f r , w e any ^ ^ ^ ^ and 
w e f o u n d t h a t w e f)dcl ( o r t ou r w ^ y . I t e c a ^ e \ /e rv f r i g h t e n e d 
haf)(h v e r v 
en w e 
e w e r e 
> je r5，we 
T w o o f ( i j tf) hand^ V /eyh^ id 
^IshH^ y i M ^ ^ ' ^ ^ ^ e r c dfrarcf t h a t w e ^ ^ o 
T ^ e n , W € ^ ^ ^ o ^ j n ^ f n 夕 ( T f c e t f ) e 9 boi 
caiv^e n e ^ r f ^ V a s ^ o o t V a M a c e f o r 
w e r e y / h ^ w ^ ^ r e . 
/ . t o rn e ^ o o f aV w e h a ^ o / f i e y ^ d s w 
ro ugh jTfcj 
M/^en w e ' a r ^ N i e ^ w + h e c V ^ ^ f e d t e f ^ 厂 
w e y a ^ j f i ^ frrencf 夕ra“e<i和 r an 
w e t>3ss 它 <i 
• M/^en 
a . 
Wf^en w e s t o o T m f r o n t o f t ^ e e n t r a n c e ? rvi^ M e n c / s t ^ e r e 
t h e r r ^ a r x i ^ ancf c^eerec / A t t h e rv^oiv^eot, w ^ a t 
I could c f o w a s + 0 shou^^ w a s ^ j o 
Attractive TV Programmes 
Chinese Original： Wing 
Translated by:Belinda 
TV is really a great invention. It's very important to us especially when we are 
following a TV series, which actually has its extraordinary charm to attract people 
to sit in front of the TV on time. There are countless titles of series still deep in our 
minds, such as The Real Affection, Criminal Case File, Lofty Sentiments in the World 
and so on. Some series』续 Shanghai Beach have become the classics in people's 
minds. After watching various kinds of W playspl have done some comparison 
and found many differences between HK TV plays and European & American TV 
plays (or E&A TV plays). 
First of all, it is common in E&A TV plays that each episode has its own story 
topic, like The X Files or Friends, in which each episode can be regarded as an 
independent unit, even though some kind of connection still exists between 
episodes. For example, two episodes may be about one story, but usually the 
limit is two episodes and no more. What's more, such occurrences are not common. 
However, most HK TV series are one-story plays. Certainly there are also some 
unitplays, like The Assassion and Criminal Case Files, which consist of some 
differentstories. There are only four or five stories in the entire series, and each 
story lasts four or five episodes, but they still follow the general tendency in HK TV 
plays. Though the unit plays in which one unit is one story, has appeared on HK 
TV, like Happy Huazhili and I love Rose Garden, the number is rather small and they 
are disappearing. 
Secondly, an E&A TV play usually lasts about several years, with breaks be-
tween seasons. Friends has been on air for more than four yeors.Mad about you 
and The X Files also have lasted a few years. Each has d break 魁 h e end of a 
broadcasting season. So, the E&A TV plays are often filnfied a a n ^ are being 
broadcasted. While a HK TV play usually is made uq^of a b ^ t episodes, 
and-often finishes its broadcast in a month or so. Only when the play is particu-
^ j 钱為，i-； 
， l ^ l y pdpMlar, a sequel will be filmed. That's why sertes, like The journey to the west 
• tf and Criminal Case Files II appeared. But the series still couldn't last several years 
loog. Only Real Affection, containing more than a thousand episodes with neither 
breaks In between nor sequels, is an exception. 
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Thirdly, the dividing line between a TV drama and a situation comedy 
is quite obvious in E&A TV series. For, a drama is both serious and 
well-structured, as seen in The X Files, The Morning Post, My so-called 
life, E.R. and so on, while it is full of gaiety in a situation comedy, as in 
Friends, Mad about you, Boy meets world, Home Improvement and etc. No one will fail 
to tell a comedy from a drama. But the dividing line in HK TV plays is not so obvious. 
Usually they are the mixtures of both drama and comedy. 
Pre-recorded laughter always accompanies the story-line I M j g國 of an 
E&A comedy from beginning to end. The laughter isn't a part of t . h e 
story, but it creates a joyous atmosphere, which makes a f S t t m comedy 
a comedy. What HK comedy lacks is the atmosphere. The HK comedies that are 
moast similar to E&A situation comedy, are Happy Huazhili and I Love 
Rose Garden, which I have mentioned before. But these comedies still 
don't have much accompanying laughter. In contrast with E&A comedies, 
they lack a good happy atmosphere. 
E&A plays are quite popular in HK, like The X Files, E.R. 
and Friends are HK people's favorites. Not only because 
the plots are special, but also, I believe, the styles are varied. But, 
have Hk plays won the same kind of welcome in Europe and America 
as it in HK? And what's your favorite?黎 
Top Ten E&A plays in HK： 
The X Files 
Nanny 
Home Improvement 
Mad About You 
Friends 
Boy Meets World 
The Morning Post 
The Practice 
NYPD 
Chicago Hope 
Friends 
I f I would Be a Little Girl Again 
Rebecca 
I f God gives me a wish, I wish to be a little girl again. 
Chance does not wait for me. I t disappears when time 
goes by. I regret that I did not eaten the chance of 
developing my interest. 
The days when I was 
l i t t le were the happi-
est and the most unfor-
gettable period in my 
hfe. My family and teach-
ers loved me so much 
and t reated j i e I i ke a 
princess. ^ couTBT get 
anything I desired. I did 
not treasuiie anything I 
owned. Th 
sadness, nC 
no storage 
ere was no 
sorrow and 
in my world. 
M/hen I was in kindergarten, 
I was very active and my 
school results were very 
good, so my teachers ap-
pointed me to per form a 
drama at the graduation 
ceremony. Besides, my 
dmwi f^w卻e always exhib-
i ted on thije board. I also 
got the prife for "The Best 
Story Tel l i r " in my school. 
I t was so proud or myself. 
I t seemed that I had talent 
j n every f j^ ld. 
I remember when I was in primary school, I joined a 
dancing society and we got a medal cup in a dancing 
competition. Af ter that, I became more interested 
in dancing and begged my mother to let me learn ballet. 
At f i rs t , I like it very much, because of its elegant 
footsteps and the lovdy pink dress. I always dreamed 
that I would perform "Swan Lake" in a theatre some 
day. 
But the enthusiasm cooled down before taking the 
f i rst grade ballet examination. I like ballet, and that's 
i t . I hated to be control led or l imited by the 
• jil'f. 'it*", b' liuiilSJiJ TUT 細 L'nr 
( V c
 1 
examination system. I hated to practise the same 
footsteps again and ‘ “ 
quit it after passing 
again just for the examination. 
‘ the examination. 
At the aqe of eight, many of my classmates learned 
how to play piano. I followed the trend and learned 
it. But, as my family did not give 
I was • - . . 
gave it up eventually 
, a s t pressure on me 
lazy to practise. I did not play piano wel l . ] 
l^J My mother was angry. She always , even then, scolded 
me that I was wasting her money to buy such an 
昏 J expensive and large "object". She did not allow me to 
一 learn other things anymore. 
I thank my family for giving me so many chances to 
learn and develope different kinds of interest, and 
never give pressure on me, but I really regret that I 
was so greedy and could not make choice to specialize 
in one of ‘ 
9 
them, 
present, I realize that my favourite hobby is drawing, 
sometimes, I draw lanscape pictures with watercolour or 
〖olour pencils. I like drawing because every picture I draw 
人must not be identical to others, and no one can draw a 
picture which is the same as mine. 
r 
fiut I feel so remorseful that I did not learn drawing 
when I was little. When I want to draw something 
now, I can hardly draw it well, mostly because I do not 
have the well-endowed skill. 
I f I were a little girl again, I would urge my mother to 
let me learn drawing, gg 
Seek ^tcasutcs 
Belinda 
^ojne thin弘 changed, some things jMlit ncvcx. 5 had an experience in 
mif ckddkood, which mi^kt ontxf show m\f siUiness. lS>ut to me it is so 
specLat and meanin^-^ul that evetif time when 5 tecaU Lt, prides alwaifs 
-^iti mif keatt. 
獻 mnnnin^. whert it i^ms stlLi dark ail abound. 3 hjas awaken 
kif the sounds o秦 knocking on the KlnAohs. /K\f loom h)as downstairs, 
wkick ^ave me the p o s s i b i i i t i f o u t ovet the window without 
waking mi/ 专amlUf up. Outside stood mif -friend, /Hiao^ TOe had a 
plan that daif, and It hsas time -^ot us to set o林* 
0k, dead” 3 groaned and knelt dohjn^ /Hif knee hjas skinned^ 3 
stumUed ovet a stone* /Kiao -^tL^ktened ()\f the blood and insisted 
on taking me back. 5S“t koh) about ou^ hyondet卷uL plan? TOe had 
planned It -^ot a Lon^ Ume. yAnd L七 h^e ^ave up then, we mi^kt nevet 
have the determination to cawf it out. tipc omn^c skouLd be picked 
o七专 and eaten. OtketwLse, it woutd jaU -^rom the ttee and become wt. 
So 3 is nutliuii^/' 
会peaktn$ is aiwaifs easier than doin^. ^ach step l) took ^ave me the 
-^eelLn^-^ite burning on the t^ound. T^ut the -^Lie st'dt wasn t stton^ 
enough to butn mif desLte J) was ea^er to ^o to the place wkeie once 
had been toi^s of buildings, but then ontif ruins Le^t. 3 had tead manif 
-^aitif tales, in wkick amon^ the ruins tkete was alwaifs something out 
o专 expectation^ ^kan 5 told mif -^rLend: TOe wdt jind some tteasutcs 
And i^kc kUcv^d 
l^e ^tlifted cfttf pv\yfk ixs ixs p\}e tmchcii thefe, ^mtcliin^ the 
kicks and dust cate-^uUif and setiousixf.冗he task so d嚇cuLt 
that we had to ttif out best, 3n the end we -^ound nothing hut severat 
Mo iMxf, 
cU林e议nee l:>ctp\}ecn an adult and a ckiid 
wkick in the mind of a ckUd, Life is at 
dxcanx.趣 
Tears on my face 
Home the reed 
l / h ^ p p e n e d w h e n I w a s a t F . 6 . 1 w a s a s t u d e n t w h o w a s keen o n e n g a g i n g 
i n / s p c i a L m o v e m e n t s b u t n e g l e c t e d m y s t u d i e s . I w a s v e r y q u i e t a n d h a d 
v m f e w f r i e n d s . E d i t h w a s o n e o f t h e m w h o u n d e r s t o o d m e a n d s u p p o r t e d 
/me I r e m e m b e r e d o n e d a y , w e w e r e h a v i n g L u n c h a t a- c a n t e e n a n d w e 
tauked a b o u t o u r s c h o o l , t r i v i a l m a t t e r s a n d s o c i a l p r o b l e m s as u s u a l . 
S u d d e n L y , t h e r e w a s a b l a n k Look o n m y f a c e b e c a u s e i t d a w n e d o n m e t h a t 
1 / w o u l d be d r o p p e d o u t o f s c h o o l . T h e r e w a s a rule o n o u r s c h o o l t h a t i f t h e 
i v e r a g e m a r k o f a s t u d e n t w a s l o w e r t h a n 5 0 , he w o u l d h a v e t o leave s c h o o l 
/and I t h o u g h t t h a t I d i d n o t d o weLL i n e x a m i n a t i o n s . 
I h a d n e v e r t h o u g h t t h a t I w o u l d f a i l i n t h e e x a m i n a t i o n s , so I w a s a b i t 
w o r r i e d b u t I p r e t e n d e d t h a t n o t h i n g h a d h a p p e n e d . L e f t t h e c a n t e e n , I 
p r o m i s e d t o g o t o h e r h o m e t o p l a y T V g a m e a n h o u r . A t t h a t m o m e n t , I 
w a s c h a t t i n g t o a c h u r c h - m a t e n e a r her h o m e . W h e n I g o t t o her h o m e , i t 
w a s m o r e t h a n t e n m i n u t e s l a t e . 
W h e n t h e d o o r o p e n e d , I s a w a girL a l m o s t i n t e a r s . I a s k e d her w h a t h a d 
h a p p e n e d a n d s h e s a i d s h e w a s a f r a i d t h a t I w o u l d c o m m i t s u i c i d e . T h a t 
w a s t h e r e a s o n s h e k e p t o n p a g i n g m e . S h e s a i d s h e w a s a f r a i d t h a t s h e 
w o u l d n o t s e e m e a n y m o r e a n d I t o l d her, " D o n ' t b e s i l l y ! I w i l l Live o n 
b e c a u s e o f y o u ! " 鬆 
賺 恩 (二） 感謝考試 文 ： 猫 
上期的讀者回應，「感恩」一文深受歡迎°原來諷慌華調的文章是這麼受落，故今回又 
來一番感思！ 
熙來攘往的試場門口，同學們纷纷埋怨考試，對它極表厭倦和憎恨，然而我對考試卻心 
有感恩 °有時侯，你也不妨深想考試實在是我們的恩人。 
I f f l ^ K ， 讓 
•可以安坐家中， 
享有特權，不用煮 
飯 、 洗 碗 、 接 電 
話 。 只 要 手 持 書 
本，一副埋頭苦幹 
的模樣，便無人騷 
擾，唯我獨尊！ 
2 mm^m，讓我可 
以 品 嗜 明 目 的 杞 子 
渴、補腦的魚雲游、 
降火的粉葛錄魚湯、 
補充精力的雞精及超 
濃的愛爾蘭如啡，把 
自己的精神推至極 
限 ° 
3 m m m m ， 它 是 那 麼 守 時 地 來 找 
我，年中兩三次小 
聚 、 一 、 二 次 大 
聚，不曾失約。 
顧 ®發駭，讓我明白勤力也好，小聰明也好，有時 j 不過幸運 
mm^m， 
讓我發現自己 
5以於短短數 時内，寫出 
成千上萬的草 
書來，有如何 
驚人的腕力。 
mmmm，讓我可 
以帶眼識人，分辨誰 
是好友、損友。好友 
慷慨地相贈筆記、貼 
士，爲我解疑難、互 
力討論、切矮。損友 
( 3常支吾華記去向， 
虛報貼士。試後，我 
更領略友情的眞諦。 
發餘，_^是我最佳的藉口，能理直 
氣壯地拒、《蜂浪蝶的追求，推辭約會 
飯 局 ， 缺 會 、 校 外 的 大 小 活 動 。 
，讓我明白愛美非我的本性，原來我可 
以容許自己一副憔悴不堪的樣子，熊猫般的眼圈， 
能容納兩個十元硬帶的目艮袋，蒼白的臉色，蓬頭挺 
面，仍可以在考試期度日。 
mm^m，讓我 
可以聽聽深宵 
台廣播，看看日 
出，享受深夜的 
寂靜及開夜車的 
樂趣。 
_ _ © 餘 ， 它 令 我 
反省自身，當曰 
走堂曠課，何以 
抄筆記，爲何平日 
不 溫 習 ， 每 天 如 是 
者，皆因人往往於考 
試後又故態復萌，留 
待下次考試，叉來自 
怨自艾。 
一 °然""而，如果…….如果今年的成績表上有狗、有蛋、有槍或者，明天 
一、畢了業，我想，這份感激之情，可會煙消雲散呢！凝 
文：小樓 
有云嶺南的宿舍生活多姿多采。不信？看看各宿舍的布置便可略知一二 
宿舍的lobby是各宿生每天出入之地，然而並非每座宿舍的lobby 
郁有布置，其中以hall C的lobby布匾最具特色，大都是學校開 
放曰時的"遢跡"。(如_) 
至於宿舍房閏的布置，大可分為以下幾類 
“室”無長物型：顧名思教，此類房閩放I•的物件蓼》可數， 
其中必無資重物品，皆因屋主大都對其宿舍不太留戀，只作“欲腳" 
之用，有些屋主更表示恿欲把床下抽屜、衣棚等分件出租，賺取金 
錢。 
a a n m^m mmm M M ^ M I 
有tl条不•^型：通類房閩放置很多物品，但收拾得有條有理， 
顯然屋主已把宿舍费作自己的第二個家，其布匾可以反映屋主的個 
人蘿好和風格，例如女生放滿一床的“毛公仔”；電影、漫•愛好 
者貼滿一壁的poster ；愛好視聽娛樂者的房閩内有電腦、電視、 
hi-fi等高科技產品；襄歡蒸飪者房内藏有各搛食具、瞬味料等C 
3 
雜齒L無章型：道類房阖與上二類的相同之處是房内都有很 
多布臞；然而不同的是，上類屋主把宿舍當作自己的第二個家， 
而此SliS主卻把宿舍當作自己的第一個家，對宿舍有莫大的»• 
感，是以他們的房裡都感受到"家"的味道。此類房閩的布臞特 
色就是“凌亂美”。鬆 
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A座： 
該座小賣部經營的成功，恐怕要爲其他 
各座眼紅。據外副Jason所提供的資 
料，最高日營業額超過500元。其中以 
雪糕最爲暢销，連B座宿生都時有惠 
顧。有被採訪者對該座的小型活動，如 
三會（雪糕會、魚蛋會、生果會）等表示 
滿意，但認爲缺乏突出的大型活動，希 
望宿生會繼續努力。 
f s S 、 該座每月都有一次糖水會，逢星期二至四還 有B仔士多，活動可謂頻繁。另外，今年還 
出了新招：雀王大赛和就飲大赛，而且效果 
理想0外副猫仔認爲，大家齊集common 
room看電視球赛，爲同一個入球而歡呼的時 
候，最能看到集體的力量和彼此的回應，宿 
生會同樣需要大家的認同和回應。在安排活 
動的過程中，雖盡量但仍無法完全顧及所有 
人的喜好，他呼•各宿友能多點參與和投 
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D座： 
該座宿生會上莊後搞的第一 
個活動，叫做「聖誕派對早 
DD」，大家一邊吃聖誕餐， 
一邊傾談。内副Suki回憶 
説，當晚場面很熱鬧，他們 
把聖誕氣氛帶給了林護堂各 
宿友。比較各座，D虚有個 
特別活動--派門塞，其目 
的是自此之後門可常開，與 
隔鄰多些溝通。 
各座宿生會自上莊以來，或各自或聯手，舉 
辦了不少活動。這些活動可以説是同學們宿 
舍生活的美好點缀，給平淡的生活增添不少 
樂趣。然而，宿友的視線往往被困在某一塵 
宿舍，而不知遒其他座的情形。爲此，我們 
作了一些採訪，在本宿期結^ 
享一下各座宿舍的成敗得失。 
、家分 
文：冰雪 
c 座 
該座著力推動各宿生的參與，目標是建 
立「同是一家人」的歸屬感，同心同 
德，爲宿舍出一分力。被問及是否做到 
這點的時候，主席German説，正盡力 
向這一方向努力--這努力包括了該座 
獨一無二的勁過會（會上宿友寫祝福語 
互貝曾）和不請G u e s s的 a n n u a l d i n n e r 
(因爲是「家庭」聚餐，所以不請「外 
人」。）有宿友表示很喜歡該座的an-
n u a l dinner，也有表示欣賞宿生會所 
出的刊物《C吼報》，希望他們能再接 
、再勵 
High table 之鼉 
最早舉行：F座（ 9 8年I2 
月3曰） 
價錢最便宜：F座 
價錢最貴：C虛（宿生100 
元，舊生 2 50元） 
最有格調：EM(在黃金 
海岸酒店舉行） 
最徹底：B座（沒有High 
T a b l e ) 
座： 
該座一至三月都有糖水會，其中尤 
以二月的節目最爲豐富，除糖水會i 
外，還有就飲大赛、生日之星、象！ 
棋比赛、古典音樂欣賞和情人節追丨鬚 
縱。但有宿友認爲該座宿生會所搞 
的活動太過普通，不夠新穎，也不， 
夠豐富。 
E座： 
「忙，但忙得間心。」，這是該虛宿生 
會主库Ke 1V i n對上莊以來的工作概 
：括，相信也是其他各座宿生會幹事的心 
聲。但有時付出的努力很多，出來的效 
杲卻並不理想，像情人節男女宿友買禮 
物互贈活動，反應極差，幾乎沒甚麼同 
學下來買禮物’活動只有中途取消°説 
到這件事，K e l v i n依然有些遺憾0當 
然，成功的例子也有不少，像H i g h 
table。•售票時就已經出現供不應求的 
現象，舉行當晚，氣氛更是熱烈，還請 
到了黃國彬教授，來分享其大學時期住 
宿舍時的幾件趣事。之後，都有宿友對 
當晚的活動表示滿意。而宿生會提供清 
潔用具等工作，都受到宿友的好評。i 
廉 潔 有 道 不 走 至 路 邪 途 
世途多引該 
如水中J ^ 勤着不清 
瞎紀元 
'C into the new millennium 
M] 
* 
IDSD 
阿蟲倡廉漫畫（一) 
阿蟲倡廉畫語 只要注意飲食運動’ 要一個健康的身體不難。 要做一個健康的人就不簡單。因為 1個健康的人不但有健康的身體， 還要一個健康的心靈。 腐蝕心靈的環境太多了， 到 處 都 是 編 ’
 一
 心， 
就落得喪心失志。 記住：當心動的時候 就是心靈最脆弱的時候。 
阿蟲倡廉畫語 什麼是正路？什麼是邪途？.錢 邪道好像都是較短較快，省時省力0
 _ 
正途卻是較長較吃力，
 . 
要多費1點心思時間。
 圓 
但正途雖是較長較遠’ 卻是光明正大。 邪途雖 較短着’ 但卻要摸黑而行’ 一不小心’得個身敗名裂。 
自•耕農•莊 
If絲農莊 
文 P 
同學有否想過在忙裡偷閒，或找個地方舒展身心呢？ 
今期我們將介紹自耕農莊，也許正合你的心意° 
自耕泉莊位於虎地7 
村,由學校正尸，向右步 
行5—1 0分磁便可到達。 
營的自料底莊遍地青 
M ， 责 在 爲 喜 歡 親 近 大 自 然 之 士 的 
染土。你可在该處自由耕種各類蔬 
菜及花舟,待收成後,品貧——下自 
己辛勞的成果,別具一番味道0 
眷參 * 
自耕農莊的耕地分爲數 
份，每四份月租3 0 0元 
正，筆者亦在自耕農莊 
栽種了蕃祐、紅莧菜、 
太 陽 花 、 粟 米 等 農 作 
•气勿 • •，•夢•事•泉••人打理， 
肥 ， 有 這 麼 导 的 機 會 
遠離繁翼，^5^又怎能錯 
過呢？有興 @的同學可 
與本人聯絡。 & 
解悶秘方 
--後山好去處 
文：水南風 
自從搬到屯卩1，總覺得問得發慌，沒甚麼地方好去。這天卻無意中 
發現一個好去處，那就是學校後山。 
學校後山叫甚麼名字並沒有深究過，後來才知道原來就是大欖郊野 
公園° 一大早和友人去登山，沿這寬闊的車道向上走，一路上不時 
有風吹過，令人心曠神怕°走了大約二十分鐘，便到了山上的燒烤 
場°站在那兒向遠處一望，便可看到元朗、天水圍的樓房密麻麻地 
擠在一起°這對同學們來説，也許並不算甚麼特別，也不能説是甚 
麼好地方。但當你踏上「屯門徑」，你便能去到所説的好去處--
「若夢園」。 
r若夢園J舟實並不是甚麽特別的地方，J 平坦 
- . . . . > • V 
來的一個地方，種一些花草，養 金魚，給晨運者和 
來往的登山著二姻休憩勒JT务，、'JW iT^ 
「若夢園 J的特點之一是對聯多子入口處，除了高掛這的 
「歡迎J字樣外，兩旁便掛這一幅對聯：「若有閒情每日清晨臨此 
地，夢無俗念悠然漫步再遊園」。走進去’左邊是一個平台，橫額 
是「幽情」，對聯是「幽靜山中個個專心研太極，情投所好人人共 
玩六通拳」°在左邊是個涼亭，區上寫這「過客」二字，兩聯是「過 
去光隆難再見，客應珍惜茂華年」。其他對聯如「既到夢園何妨小 
坐，若然他往安步當車」，還有甚麼「八方亭」、「浮生亭」、「歡 
聚軒」等，均有對聯，雖並不十分工整，倒挺有意思的。 
截 易 S 2 8 
「若夢園」的另一個特色是佛像特別多0 
一走進園子裡，最吸引人的便是左邊擺放 
、著的，多佛像。有不同形態的觀音像、如 
來佛、\彌勒佛、福祿壽三星，以及其他菩 
象。不過別以爲這是供善信參拜 
[所有的神像，都是被人奶掉，由 
燒烤場 Y示寫著「不 4^、會發現不但 
巧的汽車玩 
I 
上香」的字樣。如果仔細1 
有各種神像，還有可愛的‘小瓷淨 
具，甚至連孫中山像也有。有趣6、:^"|方就在這 
裡：在莊嚴的觀音像腳前，是一對傘的可愛 
的资熊。 
要到「若夢園」，一是從學校出丨發，办郊野公園 
的燒烤場沿屯門徑向前走約半佢 
看見‘黃色攔桿的階梯向下延伸。沿著 
t達「若夢園」。對於愛好登山 ,條路並不難走，但初次登 I心些，雖然小路基本上有 4、於日久失修，有些地方 .，.的踊 >。不過沿途既可觀賞 
峡谷的景色，也遠跳市中心、元朗和 
園側的階梯拾級 
」的指示牌。 
天水圍。一是由景峰怕象花 
而上，途中可見往「若I、透 
筆者和友人早上 • P ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ g f f ^ ， 
由學校後面上山‘ i会雒ife：^ ，^也 
不過才九點半。由到猎舍洗個深，吃完餐 
正好趕上十點鐘的課。如果你九點鐘上課 
大可提前一個小時出發。鬆 
石冠1 
以下一文，獻給普天 
別了，臭豆腐。你那獨特的 
氣味，輕易地把我召喚到你 
身邊。你那鬆脆的外皮，教 
人一試難忘，你外剛內柔， 
令我甘拜下風，就算吃得甜 
ff浦嘴，手忙腳亂，仍然對 
你難捨難離。沒有你的曰 
子，叫我如何渡過漫漫長 
文 ： 小 P 
•其p南學院的宿生 、、 
P 夜？沒有你的曰子，叫我如 何為自己身上的臭味找到藉 
口？別了，我的臭豆腐！ 
別了，咖聰魚 
你，日子變得空虚。凌 
點，想起了你，令我輥縳不 
能入寐。你獨特的體溫，決 
非那些所謂「好好食，個個 
食的『X海魚蛋J可以娘 
美。你的奭湣，令我不能控 
制自已的口；你的香味，叫 
我擺脱一切憂愁。我，只要 
你，我的咖喱魚蛋。 
碗 仔 翅 
別了，碗仔翅。只因有你，一切 
更美。你的魅力令曰月蒙羞，你 
是我的一切。你那黏口的感黌有 
如好歌般「繞裸三曰』。來一 
碗 ， 加 ± S 胡 椒 — 邊 、 ^ 
抹汗的感*令人li坐難每。再、、 
不，來一個和生菜魚肉的混合 
n‘-個價錢‘兩種味道丨給人 
綱種不同的享受0逭就是你0 
_為你默哀至永遠。 
別了，燦爛的嶺南夜生活。沒 
有了友愛、大興的日子，也 
許，B仔才星我們的歸宿。鬆 
麻 念 S 30 
別了，蠊餅，即使只是『細 
碼J，你的份麗也足以令人吃^ 
驚；別了，尖�雖然十塊硬 
錢一份，數置卻多得數不滴； 
別了，炸大腸，香脆可口的 
你，晈在嘴裡卻有一份軸性， 
令人回味無窮；別了，珍竇 
腸；別了，串燒雞肉；別 
了……別了，我的好朋友們。 
沒有你們的日子，我不會在被 
萬中飲泣，但我會永遠懐念你 
們，懐念深夜時分。 
(注：友愛、大興是無牌熟食 
檔雲集的地方，B仔以涼粉聞 
名，三者均是食宵夜的熱門地 
點 ° ) 
突 ： 晚 
鄭智化 
曾經有個調查，就是在中國大陸哪一位歌手的歌被翻 
版最多。結果不是四大天王，也不是張惠姝，而是一 
個香港人陌生的名字---鄭智化。鄭智化這個名字對 
於大部份香港人來説是陌生的，但其實他是台灣著名 
的創作歌手，早年以唱國語歌爲主，憑<水手>、<星 
星點燈〉等歌紅遍台灣和中國大陸。（可惜他從來沒有 
來港宣傳過。）如果説許冠傑是香港以歌諷刺時弊的 
現實歌手，那鄭智化就是台灣的許冠傑° )他的歌反 
映了台灣不同階層人民的生活和心聲。在無奈的歌詞 
中又充滿了對未來的希望。每一個聽得懂國語的人， 
毫無例外都會被他的歌感動°然而他並沒有因此而滿 
足。 
近年來鄭智化轉向創作閩南歌°因爲他的媽媽不懂國 
語，聽不懂他的歌，所以近年來他比較少出國語專 
辑。 
推介歌曲： <水手>、<星星點燈〉、<堕落天使>、<年 
輕時代>、<未婚爸爸>、<落淚的戲子> 
PETER 、 PAUL k MARY 
對於三十多歲的樂迷來説，PETER、PAUL & 
MARY這隊樂隊絕對不陌生° PETER、PAUL & 
MARY是七十年代的民歌組合，當年以一曲 
<LEAVING ON A JET PLANE〉紅極一時，其他名 
曲如<500 MILES>等更是初中音樂課程的教材。 
在PETER、PAUL & MARY的歌曲中，許多是反對 
戰爭和歌頌生活’如CRUEL WAR>、〈BLOWING IN 
THE WINDxWHERE HAVE ALL THE FLOWER GONE> 
等反映了戰爭的殘酷，<IF I HAD A HAMMER>i 
映了對生活的熱愛，<DAY IS D0NE>、<TELL IT 
ON THE MOUNTAIN〉則是對世界上的各種愛的歌 
頌。PETER、PAUL & MARY的歌曲並不如流行曲 
般一聽便令人著迷。筆者初接觸PETER、PAUL & 
MARY時，第一種感覺是舒服，當筆者聽第二 
次，第三次時，便深深地著迷了。 
推介歌曲：以上各首瘦 
I ^ I S ' l t f l f f l S i 
mmim 
大磡村之篇 
下午三、四雌，筆者搭 
名已久的大m，舉目所 
間rnse^^成的小 
形成Hi村落。m^m 
粒一‘但卻不如想體 
一週‘每間房子都只 
Z ：陳平 
地鐵來到聞 
見，是一間 
伸展開去， 
有數的貧民 
死寂。繞村 
是小小百來 
尺的斗室，有的甚或數十尺左右，鐵皮屋之間有一條條僅容一人穿 
過的『路』，每一家門•都掛著円牌，如甚麼『光明路1 5號』之 
類的。總的來說，這村子給我的印象是陰暗、擁擠。繼績在村裡蹓 
達，少不了和村民交談幾句。—位四十來歲的中年嫌女告訴我，她 
在這村住了四十幾年了，一直沒有搬過，家裡上有父母，下有子 
女，就擠在一間小小的鐵皮屋中。婦人形容，她們 
並 不 ^ ^ ’；需要擄心生活的問題，但從沒想過要搬走，一 
來是住慣了，二來是和周圍的人都很熟悉，尤其是 
昔曰的舊街坊。以兩個字來形容她在該村的生活， 
就是M/^M『開心』。 
和這位中年婦女所不同的是，阿風（化名）只搬來 
該村三年。阿風今年讀中四，他形容該 ^ ^ ^村的人際 
關 係 很 好 ， 很 融 洽 ， 在 該 村 的 生 活 ， 他 覺 得 很 開 
心 。 然 而 住 在 該 村 的 他 ， 從 不 會 向 人 說 他 住 在 哪 
裡，他說怕別人的眼光，不知道同學知IHjj道後會如 
何看待他。 
正如阿風和那中年婦女所說，雖然大磡村是貧民村，卻到處洋溢著 
一種熱鬧、喜悦的氣氛。來到大磡村，不可不提的是它的大街。雖 
說是大街，其實是一條窄小的小道，只是小道兩 
旁全是各種各樣的店舖，有賣蔬菜的，有賣衣物 
的，有賣小吃的，有費報紙的，有冰室’有B療所，其中最多 
的是食肆。小小的茶餐廳裡坐滿了人，旁邊的士多卻擠滿了人 
在打麻將……由於這條街是通往鎮石山地鐵站的捷徑，因此人 
流甚多，為這貧民歷帶來了繁華的景象。 
然而大磡村的喜悦並不是來自這條繁忙的街道，而是村 
中的休憩處。大磡村雖是一條鐵皮小村，卻也頗有幾個 
休憩的地方，其中最當眼的是地鐵站出•的空地°空地 
上有個小窖齋和兩張石板兵兵球桌° 一個穿著校服的男 
孩正坐在塞齋的石養上等人，幾個小孩子正興高采烈地 
玩著兵兵球，五、六歲的小男孩騎著三輪車在空地上繞 
ni, 
tmwMi 
圏，慈祥的祖母@看著他；另有幾個小•在陰 
暗的「路」上跑來跑去，交頭接耳，似乎正在進行 
mmmmmm ‘ 万臓了解的小孩的 
秘密。就讀中四的阿風，mmi^ -^mmM，那 
也有一張石板兵兵球桌，有兩個小孩在那玩得正 
歡，阿風走過去加入他們，玩作一團。筆者看了，也有衝動想 
過去和他們一起玩。快樂彷佛是屬於小孩子的，不論他們在甚 
麼地方，總是快樂的。凝 
终審威雪 
根據政府最新發佈的消息，港府經過二個多月的調查， 
指出合共有一百六十七萬五千名合資格内地居民，有權根 
據終審法院的判決，申請來港定居，這並未包括不在統計 
綱查之列的已死的前香港永久性居民的内地子女，此外不 
少本港居民仍有配偶在内地，亦會陸續生兒育女。 
突：一發燥 
照終審法院裁決，當局必須在合理時間内，安排合資格人士來 
港，假如以三年時間吸納全部第一代子女，每天便需要吸納六百四十 
X，這個數目更不包括現時每天一百五十個持單程謹來港人士以及第 
一代子女的配偶。根據統計處數據，第一代子女的數目有六十九萬 
人，當中十七萬二千為婚生子女，共有十萬名配偶在内地，如也安排 
這些人士來港，每日來港人士總數達一千人，這令香港的教育、就 
業、房屋、福利面臨嚴瑜的考驗。 
敢商咨趣： 
香港目前約有一萬五千個中學學額 
空缺，小學學額則為一萬個。港府 
估計未來十年適齡學童的數目將增 
加至數十萬人，這對香港教育資源 
帶來了不少衝擊。例如教育署曾極 
力提倡縮減敦師與學生人數的比例 
為1:20，這情况似乎在未來幾年都 
難以實行。 
房屋方面： 
當新移民到港後，他們對公共房屋的需求增 
加了，雖然房委會承諾在二零零年將公屋輪 
候時間縮短為三年，但房委會若不重新檢討 
輪候的目的，縮短輪候多年的人士上褸，這 
情况很難兌現。 
1 )每日一千八來港，二十架 
旅遊己士 ’兮年無休’要四 
年半才能全部到蜂； 
2)兮部入住公屋’可住满七百 
幢和公屋； 
3)相當於一九九八年自然八口 
增長的八十倍； 
4)相當於目前八口六百六十 
八萬的四份之一； 
年乾水量相等於全港水塘 
的一年集水量！ 
(資料來源：栗方日報 
就截咨s ： 
香港正處於經濟不景，失業率是歷年之冠°大量的新移民湧入會令本已 
日趨嚴重的失業問題雪上加霜。本地工人會面對更大的鏡爭，就業的機 
會自然減少了。 
居港權爭揪事件簿 
播初咨面： 
公共醫療醫生協會主席 
潘德鄰表示來港的新移 
民多傾向公共醫療，而 
資源有限的同時，醫院 
出現帆布床的景沉將重 
現，而看急症或街症的 
輪候時間亦會延長。 
港府要撥入更多資源在 
福利方面，使内地的新 
移民更能儘快適應來港 
後的生活。 
其實香港本是一個移民 
城，我們的上一代也是 
由内地來港，我們不應 
該用歧視的眼光來看這 
批新移民。但香港一時 
間實在無法容納這龐大 
的新移民數目。香港應 
該有秩序、有計劃地安 
排這枇新移民來港，以 
配合各種配套設施。鬆 
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蹈蕃S B判史菊 j L f i f f l f f i生= ? t t a非• 
生 寻 t t S 有 居 港 擢 ， 資 絕 " 士 n 
增。 
H 二百2 S稱有居留擢的 f t l f f i A ^任E f i 
踊部涌宵爵坐， iS開®二1"日馬拉US請 
鹿 ， — g 经 至 5 百 j L ， f f i 們 註 同 萌 
丽-：5提_申as律握助。 
蹈霍S B對判史作5清，平肩.中 f i t判 
壬！！！：起的政治爭誦。 
l ^ t常 g罾S制工作S冒罾链表S f f l捐 
蹈 蕃 K S S B 脉 
裔 等 S B 裁 s n t 年 t s t 曰 ® S 期 居 
留或非S入境® r t 3 ® i L， l t t S f ? ®回 
地申講居港摧證入境霪陥 0拘捕 t百 n 
持行街跟的《期居留卷° 
商隋頒而禁2，阻行入境愿S任 
爭 a 居菊擢的！：訴搭判，湧 ® 一百 
期居留 S 偷 ®班港厂士 。 
葉劉S I儀任 1 1活_公布柱有一百 n t t 
萬 a s f f i j L士有史菊定居。 
登記婚姻子女 非登記婚姻子女 
第--代 1 7萬 2千人 52萬人 
第: ：代 3 3萬 8千人 6 4萬 5千人 
總 數 ： 1 6 7 萬 5 千 人 
韓茉方專访 
翁 纖 採訪：滅0’ Win沒 攝彩：新哥 
X ： 
喻 言 ：韓茉方，一個因四事件和工人運勤而為大家所熟悉的名言，一提起遣個名 
f，大家都不會不想起四，想起工運。然而，道個名言除了遣些民至運勤外，還包舍 
了甚麽意義呢？今天，我們就帶大家去着着韓茉方遣個人到底是怎樣的一個人。 
記：“韓東方”遣 
個名言除了代耒工 
蓬外，還可K代耒 
甚麽？ 
# ：我不敢說自 
己肯定代耒工蓬或 
工人，通為代耒要 
有人梭褶或選舉我 
才可以，住沒有人 
梭權给我。不過我 
儘量從工人的角轰 
來說話。“韓茉方” 
遣三個言除了和工 
蓬有關係外，就是 
和韓茉方自己有關 
係。 
記：你有否跟你的小孩誠過四的事？ 
^：道是我一 t迴避的事，也不知道怎樣和他們锐。住有一次他們在錄 
彩帶上知道了我的事鼓後就問我，我知道部時候不能再迴避了，就跟他 
們說了，他們的反應還is^。 
韓茉方專访 
i t ：你對你的 «、孩有甚麽期望呢？ .、、 、”，， 
韓：我不會去_1 十他們躲將來，最重要的g們能健原< 
成長，就算將^体灰‘资本-家、，我權 f f走我的工人遷勤的、 
路，那也灰無 
言己：你毐天都花許多時間在工運方面，會不會忽略你太太和孩冬？ 
韓：當然會忽略。我以1^[沒有意識到遣個問趕，只覺得自己灰為了國家、 
為了人民，灰一件高尚的事。不遇在我離閣中國以後，忽拔就意讖到自己 
完全忽略了家庭。太太是支持我的理念的，住沒有一個太太希望自己的文 
大常常不在家，义不能 »助醒顧小孩和料理容務。 
記：家庭和工運兩方面，對你來就哪一個比餘重要呢？ 
韓：我從來不會作遣樣的比较，我也不會樣事精發展到遣種地梦，就 
是雄挑一個不可。現在我仍拔會继積我的工運的工作，我也會僅量照顧 
我的家庭，不會談兩者不能益;||的请况發凌。 
^kit ：聽說從一個人最直接的反應可K 
了解一個人°我們在錄問结東翁和韓茉方 
玩了個邀戲。在以下的名詞中，韓茉方說 
出了他對部些名飼最直接的反應，大家不 
妨轼軾着在韓茉方的面答中，你了解到的 
韓茉方是怎樣的一個人。gg 
韓茉方專访 
記：在你一建中，哪三個人對你的彩響最大？ 
# ： f先第一個一定是我的每親，因為在我的成長過程中， 
母親身兼父職帶大我，對我彩響最大。另一個是 f錄，部時 
候就是要學 I r鋒，雖然後來知道 t辞有一半是儼的，一丰灰 
编出來的。道南個是對我的人凌有彩響的。另外是幫我轰過 
人凌最函難的時候的，就是t：工姐和許雪峰（小锐《红巖》的人 
物）。我一这最困難、難遇的是在藍撒裡的部段錄明 v f t体 
們支持我 i :過那段日冬 °他們基本上是我那一代人的偶像。 
f己：你現在的身體 
狀况如何？ 
#：我的丰逢肺被 
切除了，但身體還 
很 ， 就 是 不 能 傲 
太多的體力勞勤。 
有一次為了趕船， 
我從中環地鐵站炮 
到趟頒结系幾年要 
死，從此我不敢再 
炮了 ° 
記：你對香浪的 4话有何意見 
^ ••香港是我成卑後連積信得最久的一個地 
方，現在我的 4话暮本上就是香隊的凌话方 
式，人家說香浓人走得很缺，仅 f比他們走 
的史缺，很少人能從我後面绝到&喻造去。 
家庭 
大學法 
報紙 \ 
董達蕈 
1 希 
體。不f只在週末日’即使連星期一至五的辦公玲間，在一些熟門逛街缺你也可以見 
到人頻诱潘’到了假日，簡直是一幅格 f人海闽J呢 I不信？7才者到实沙嘴、銅錄 
灣，甚至是旺角中心、女人街、花圓街一命看看，那情景絕舞丧人S信r行街」已成爲人 
們生活的一部分。 7 — 
：， ，二 • 
要數世人有甚麼相似之處’除了那一大堆大家都有眼耳口鼻等説了等如沒説的話外7另一 
樣特點便是大家都喜爱逛街，這是放«四海而皆准的。只要有人類聚居的地方，各式商 
場、店鋪便應運而生，以供大家盡情發揮逛街情意結。 
其f只要我們細心觀察’便可發覺在逛街的人中也可分爲不同的種類： 
第一類可視4 
苦J地到處 
ITs。這III人通常已有了逛街的目標’爲了完成目標而「不辭勞 
一定要逛個碟載而錄、不亦樂乎爲止。 
：：激》 : ‘ 
第二顧可視爲「無心插梆我許有其他亊情要做，但又被所經過的地方吸引而 
停下留連，結果又不自覺ili投入逛街行列之中。 
••1 
第三類是r完全消遣J型。這顧人fe不爲一個鎖定目樣而逛街找尋’也不用爲公亊而奔 
對這類人來税’逛街已是他們生活的一部分--以逛街來消磨自己多餘的時間。 
又有一類人行動上是逛街，實除上卻有其他亊在做著，這最常見的就是兩三個朋友，一邊 
走一邊柳天，他們只不過用r行著柳天J代替r坐著聊天J能了。通常這類人只是不停地 
走著’可能最後連自己也會被停下來的地方嚇一跳。. 
逛街除了是一般人的消遣活動外’它有一些不爲人注意的好處：一是*络友谊。三數個 
朋友或與家到•考，既可有税有笑，又可互相分享共趣’這未賞不是一種辦络友谊的 
二是可ki^fc。S/R•都市人主作己越來越忙碌，鮮有做運動的機會’加上進食太多 
肉類,導至健康出現問題。現在有^會能到處走走，舒展筋骨，把逛街視作爲一種步行運 
動，也可説是另類運動呢！趣 
A 
文 
麼似加冕 
荒 
有了一定 
家都願意相 \ J 
「it、用無限濃情蜜意來做迷人玩意，環在沒名份手指，感覺多 
光圏變天使……」，戒指當然的叫人聯想起愛情和婚姻。當情係的感情 
的基礎後，就可用一雙指環來見證彼此的愛情。一套上指環，就表示大 
戒指是愛情的見證。但如果你是個不習慣戴戒指的人，套上這 
樣的一個小環，那可就苦了 °你總會覺得自己那隻如斯清雅的手，不 
有那麼一點俗觀的裝飾，原來靈活自如的手指不該有這麼的一個束 
縛°糊裡糊塗的戴上了那隻別人送贈的指環，總覺得不太順眼，想去 
而後快，但又怕會辜負了那戒指套著的那些真情美意，當然現 
在會有這思慮的人畢竟不多了。 
尤是勉強的套上，痛苦是免不了的。企圖去習慣那戒指 
的束縛嗎？像無故加點東西在身上•，總要條記箸他的位置，還 
在嗎？洗澡時怕它去 
事。想揉揉眼睛， 
一圏金屬弄得睡不 
而且街上的戒 
寞，想換一換款式 
少時間，而且還得 
才兆戒指也有學 
了，碰壞刮花也是不好的 
就被它狠狠的刮一下面龐。晚上總被那箍著手指的 
安寧°總之穿上戒指，日常生活的一切也就亂了。 
指款式很多，令人眼花撩亂，總有人會耐不住寂 
吧！當然換款式可能要賠上金錢，挑戒指也要花不 
用一段時間再去習慣新戒指，划算嗎？天曉得。 
問。挑些繃得緊緊的，壓力太大，恐防脱出來會有 
困難，誰保證那是我最後的一隻戒指，脱下來的機會要是大的，最好還是不要苦了自 
己。鬆鬆的也有好處，易戴易除，不過卻有一定的心理負 
擔，一方面要鬆，一方面又害怕太輕易去了。誰不知道合適 
的好，但是世事弄人，款式好價錢一定貴，也未必有你的 
尺碼；大小對了款式又不太對味。要是兩者俱備呢？恐怕很 
快會去掉，遺失的東西總是自己最珍貴的，教你遺憾。 
最可怕的是款式不好，尺碼又不對的，偏偏糊糊塗塗的 
穿了。有些人會快快的丢了它；有些人會把它換掉，但更有些人會慢慢的覺 
得它好，不知不覺地習慣了它的鬆緊度，款式也越看越耐看，看多了，竟漸 
漸地發覺也頗適合自己。當初雖曾有過想脱去它的念頭，覺得不值得為這麼 
的一個貨色而忍受那些苦。但日子久了，卻越來越擔心它會去掉，很不捨得 
除下。到有一天真的丢了，反而會覺得不習慣沒有了它。揉眼睛時少了些硬 
物刮著面龐，總覺得若有所失，不太習慣。到那一天，那些人终會發現不論 
當初是否合心意，順眼不順眼，日子一久，它就成為了你身體的一部分，與 
自己融合了，不能失去它。 
另些人终於會發現，當初的千挑萬選是多麼無謂，原來世界上根本沒有 
< • 
十全十美的戒指，挑來挑去，總發覺它有不順眼的地方，別人手上的戒指總 
要比自己手上的好。原來所謂愛情，許多時都是時日的侵餘，時日一久，就 
算脱去戒指，戒指的络印也深深地陷入皮膚。戒指雖已脱去，但那一圏白影 
依然套著你的手指，原來那戒指的毒已隨時日，慢慢從你的皮膚渗到你的骨 
髓中去。其實不斷對手上的戒指不滿，只是給自己一個藉口去換一枚新的罷 
了！鬆 
文：風藍 
再次走進這彳，_<走過幾十年的路，今天再踏上去，輕飄飄的，很不實際的感 
覺 ° 彷 佛 $ 進 鼻 孔 裡 ， 卻 又 從 全 身 的 毛 孔 中 渗 出 來 。 
街t^的位i!^仍然;^乍日的茶樓。但在這幾十年間，它有過許多不同的名字，不 
同的裝fK^EdS^^^^彳茶樓。在茶褸門外，在同一個位置上，也是不變的報紙標， 
它們俩，彷佛是同甘共苦的小夫妻，一同走過人生的漫長歲月。 
小時候，報紙標是黑白的世界，簡單而模實。現在報架上林林總總的書刊，為現 
代添上了色彩，卻也污染了這 個世界。我人生中的色.彩，是 
我現在正活在黑白世界 妳帶給 我 I / 、 的 
裡，因為我只是孤獨一個。 
在街口的另一邊是各家店 
一 個 放 滿 了 信 。 
是這樣的，沒有我在旁邊提 
個人，總叫人擔心！在信f缺勺 
—「九記雜貨」。我想它 
在這條街上，陪伴著我們 
記J是一間百寶店，它甚麼都 
的，它都一一俱備，真難想像 
一個小小的面積裡，可以收藏 
現在的「九記」，在彼鄰的 
門面破破爛爛的，店内昏昏暗 
著。和旁邊的超級市場並列著 
的年代。 
在我臨走前，已聽説「九記」要結束了。•它也會和 I樣在這條街上 
成為妳的回憶。 
再往前走，是"^^商今，文具店、藥年、海味店、生果;f^，賣衣服的、賣日用 
品的、賣玩具的。其中&‘賣糖果的，店^^出陣陣的甜,_從櫥窗望進去，有七 
彩繽紛的糖；門上有親切的名宇，這是以妳命我們的店子。妳説妳喜 
歡小孩子；妳説小孩子最喜歡吃糖；妳説小孩子吃到糖時的笑容最美，所以妳想賣 
糖。 ~ 
铺的信箱。我看到屬於妳的那 
妳多久沒有看過信箱了？妳總 
著，就忘這忘那，這麼大的一 
旁邊，是我們這條街的長老一 
七、八十年的歷史吧！它吃立 
成長。小時候的我眼中，「九 
有，吃的、玩的、用的、穿 
這麼 
多的東西。 
%舖映襯下，顯得格外衰老， 
地胡亂擺放 
正好就像遲暮的老人‘滿朝氣的青、，代表了不同 
店門彳^閉著，這麼晚了，妳還沒開始傲生意，妳往哪兒去了？ 
這^!^!^^^^，全是賣菜的賣肉的標子。每天我們都同往買菜，妳總挑我喜歡 
但今天我^^iri!^始一起買菜，不能再吃妳做的菜了，妳選些妳喜歡的菜， 
妳喜歡的熟食標。標子那兒密麻麻地坐滿了乂，妳在那兒嗎？妳最喜歡 
都沒有改變。妳就是這般專一這般念舊。 
在這裡長大，/^妳的回憶都在這裡 
吃魚片粥和嫩 ¥，從小 ® 
我們在這彳 
妳説妳會在這裡和我終 
變，都不能吸引妳。妳 
皆備。妳説妳需要的， 
也許就是妳有這般 
路。 
再次走在這街上， 
的臉。大家在我身邊走 
是熱鬧。獨個兒的我， 
裡？ 
當折回頭的時候，糖 
你正在逗那撒野的孩 
個年頭，都一樣 
和臉上的敏紋。d(孩子 
了天真的笑容。 
妳看箸他們離開，\^在門前y妳，妳臉上的笑容慢慢消失。妳想起我嗎？妳退回 
店内，兩眼無焦點地望ifeiftKi就站在妳面前，妳見到我嗎？我走到妳身邊了妳知 
道嗎？我多麼想握著妳的手，讓妳笑著走以後的路。只是我無法傲到 y ^ ^ ^ r t O T ^ 
活在不同的世界了。 • 
看到妳無神的雙眼，看到妳憔悴的面容，我哭了 
就在這一刻，妳望向我，妳雙眼在我面前胡亂搜索#，妳看到我嗎？妳感到我的 
存在嗎？妳流下了淚，卻也笑了 
別哭，這裡仍是我們的世界，我仍會留在這裡伴妳，只是妳無法見到我。鬆 
老。縱使外y^fi^^f如何精彩，如何多 
説這裡就4^^^的世#，衣食住行，樣樣 
只是這樣簡Wil^ ，和我。 
的性格，才願意陪伴著我走這平凡的 
迎面而來的有我熟悉的朋友，有我熟悉 
過，忙著笑，忙著談生活中的镇碎，很 
有點兒孤清，我還沒找到妳，妳在哪 
果店^：’^�了。我看到你了 ！ 
子。、@，妳的笑容，縱使經過數十 
一樣純真。也許不同的是妳頭上的白髮 
接了妳的糖，仍掛著兩行淚的臉，露出 
第一次認識他，是在陶泥展的簡介小册子上， 
「韋城，三十四歲，香港出生，被譽為本世紀最具潛質 
的陶资家。九一年於法國藝術節中展出『人』一作而初 
露光芒，及後『雨後』、『罪』等都屡獲殊榮，九五年 
與太太移居法國。」九八年，我拿這陶泥展的小册 
子，走遍了法國的每一個城市，尋找韋城。藝術館的 
守衛看過他的照片後，便不肩地説：「那怪怪的泥人 
嗎？説甚麼要找尋完美，把自己放在這裡的陶瓷作品 
都碰壞了！神經病的傢伙！」 
他毁掉自己的作品就是要找尋完美嗎？還是他真 
的瘋了？ 
今天雨下得很大，鞋邊沾滿了泥淨。記得你曾説 
過這泥淨是最適合做陶资的因為這些泥都沾了人的靈 
性。 
走得累了，走進一家小小的餐廳裡，要了一杯咖 
4，侍應看見擱在桌子上的小册子，便指著章城的照 
片問我可認識這個人，-我搖搖頭，説：「我不認識 
他，但我想找他。」 
麻 念 S 4 4 
文：王明珊 
他只苦笑了 説： 
我 要 尋 4 戈 的 另 一 半 也 是 0 
與城在一起，只因為他説的一個神話：「起 
初神造人時，用泥土把男人跟女人造為一體，但 
後來這樣子的人惹怒了神，於是神便把男跟女分 
開，要他們一輩子也要尋找自己的另一半。」這 
是他選擇做一個陶t:家的原因，他要用泥土來向 
神抗爭。 
記者問他：「你這次的新作『神話』也是為 
你的另一半而造的嗎？那你要尋找的另一半是 
誰？是你的妻子嗎？」他只苦笑了一下，説： 
「我要尋找的另一半也是泥土。」就是這一句 
話，把我從香港唤到法國來找尋你。 
I || 
侍應生一臉莫名其妙，但仍告訴我••「他每天六時左右都來這裡喝酒 
的，每次也喝得爛醉如泥°原來他是藝術家嗎？倒不見得他有藝術家脾氣， 
他挺和藹可親的呢！J 
喝掉一杯又一杯的咖4，等待時針指向六時，等待韋城的出現° 
我向侍應生撒了議，我認識韋城，不但認識，他曾是我生命的一部份， 
我更是他與他的妻子間的裂缝。曾經是最熟悉的韋城，怎麼變得如此陌生， 
他是神經病的傢伙嗎？他真是我認識的韋城嗎？他是個只懂得喝酒的酒鬼 
嗎？他真的是我認識的才華洋溢的陶t:家嗎？ 
那一年，你太太知道了我倆的關係，把你拉到遠遠的法國°那一刻我以 
為你要尋找的另一半就是你的妻子，我只有藉然地退出。然而那一天你在記 
者會中的一番話，把我唤回了你的身邊° ’ 
•儺被壢在藏土下了 永遠悴箸他崎不是我‘ 
不是你，而是真真正正的泥土。玲 
時針爬到了六字的位置，眼睛盯著推門進來的人，渴望見到韋城的影 
子。推f1進來的，卻叫我從渴望跌進失望，她是韋城的太太° 
她走進餐廳，向侍應要了一杯紅酒，環顧四週，看見了坐在角落的 
我。她努力地把拷然的表情收起來，才緩緩的走到我面前坐下° 
「你就是小圭吧！兩個『土』字合起來的『圭』吧！韋城説的另一半 
果然就是你，哼！」 
我沒有答一句話，只呆著，像個等待判刑的囚犯。然而，她卻沒有罵 
我，沒有給我一記耳光，她那濕润的眼睛成了缺提的河流，在鳴咽裡微笑 
著説：「韋城不會來的了，昨天下大雨，發生了嚴重的山泥傾滴，他被理 
在泥土下了 °永遠伴著他的不是我，不是你，而是真真正正的泥土。 
哈 」 
我呆住了。 . 
一九九九年三月，章城的紀念陶资展上，簡介的小册子上是這樣寫 
的：「章城，三十四歲，香港出生，被譽為本世紀最具潜質的陶资家。九 
一年於法國藝術節中展出的『人』一作而初露光芒，及後『雨後』、『罪』 
等都屡獲殊榮，九五年與太太移居法國。因追求完美而毁掉大部份舊作° 
於九八年一次山泥傾鴻中被活埋喪生。最後遺作『神話』獲得世界藝術節 
特別榮譽金獎。」i 
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以前有沒有看過《嶺南人》？ 
2.為何取閲《嶺南人》 ？ 
3.對《嶺南人》版面設計有何意見？ 
(十分喜歡/喜歡/沒意見/不喜歡/極不喜歡) 
對《嶺南人》內容有何意見？ 
(十分喜歡/喜歡/沒意見/不喜歡/極不喜歡) 
5.你最喜歡哪部份的內容? 
6.你最不喜歡哪部份的內容? 
7.你認為《嶺南人》應增加哪方面的內容? 
8.你會主動取閲下期的《嶺南人》嗎? 
(會，因為 
不會’因為 
9.你有興趣參與《嶺南人》的製作嗎? 
10.其他意見（可另紙書寫) 
意見請交回嶺h學院在辦摟二摟嶺&學院學 i會嶺人编料委§會、傳 
真 4 观沾ZZI 成肯郗堂 su_press@lH. edu. hk 
嶺南學院1999-2000年度哲學碩士研究課程 
嶺南學院矢志發展爲一所享譽國際而又具香港特色的博雅大學。學院於一九九 
八年取得自我評審資格，及預期於一九九九年中正名爲大學。 
嶺南學院自一九九五年至九六年度開辦哲學碩士課程，現正招收一九九九年至 
二零零零年度中文、翻譯、商學及社會科學哲學碩士研究課程新生。課程於一 
九九九年九月份開課，全日制一般修讀年期爲二年，兼讀制爲三年。研究範圍 
詳列如下： 
文哲學碩士研究課程 
(文學院開辦） 
古典中國文學 
現代及當代中國文學 
中國語文及語言學 
傳媒寫作及文學創作研究 
中國歷史 
商學哲學碩 
(商學院開辦） 
中國企業 
國際企業比較層面 
會計學實踐 
人力資源管理 
投資與金融機構 
訊息系統管理 
市場策略研究 
小型企業管理 
策略性管理 
研究課程 
翻譯哲學碩士研究課程 
(文學院開辦） 
翻譯理論及評論 
翻譯與文化研究 
翻譯與文體 
社會研究文本翻譯 
文學及商業翻譯 
社會科學哲學碩士研究課程 
(社會科學院開辦） 
國際及亞洲太平洋事務，著重其經濟和政治 
問題對香港的影響。社會問題和公共政策分 
析，包括人口老化問題、公共房屋、交通運 
輸、教育和人力資源、醫療及健康保障、環 
境保護、社會福利等政策。 
申請者須持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學位或學院認可之相 
等學歷/專業資格，並須具有良好的語文能力，俾能以此語言進行研究及發表論 
文。全日制課程學生可申請研究生助學金，每月津貼爲港幣13510元（九八至九 
九年度金額）。商學研究課程截止日期爲一九九九年三月二十日，其他課程截止 
曰期爲一九九九年六月五日。有關以上詳情，歡迎參閱本學院之網頁：〈http:/ 
/www.ln.edu.hk>。申請表格及有關資料，可親臨或來函香港屯卩1嶺南學院教務 
處索取。來函請附上貼有港幣4元2角郵票，23厘米X 33厘米之回郵信封。查 
詢電話：（852)26168750/電子郵箱地址：<registry®ln.edu.hk>。 
遑期的《嶺南人》能順利誕生，實在是舒一 C7氣，想起許多許 
多許多幫助我們的人，不能不提他們的名孛，以示榭意。 
感趣韓東方先生於百忙中抽全接受訪問。感趣 D r . 費春故對其 
文板繹文的指點和枚正。感趣( ^ ^一口叙莊的訪問和常忙。感趣 
Amy的無限支持和故街支援，幫我們教训不聽話的電腦和 
Printer。感趣/^dac的支持和突出的聲線為嶺委添上喜悦的 
氣 氣 ° 感 趣 红 和 的 關 懷 和 仗 義 • 常 助 。 感 趣 
為我們的其丈板而勢 '〜终力。感趣小樓為我們鞔牲不少時間和 
精力。感趣厂々 W Z &的關 ' 0 、和未遠的支持。感趣阿淑和她絶妙 
的畫功。感趣深灰毅上嶺委送上生系食物的朋犮們，感趣各位 
投稿的朋犮，没有你們，也就沒有《嶺 t l ; 人》。感級所有一直 
及將會支持《嶺态人》的讀者。戚激威激。（威激無限次。）（排 
名不分先後，如有錯漏，敬請原錄。） 
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